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ную тайну. При этом определение, какие именно сведения составляют коммерческую тайну, 
является крайне размытым, что дает множество вариантов для разъяснения со стороны закуп-
щиков. 
Устранение иностранной конкуренции – один из приоритетов государственной политики 
Китая в сфере закупок. Наиболее яркий пример такой политики – отказ от государственных за-
купок у американской компании-производителя Apple. Ранее китайское правительство запре-
тило государственные закупки у американских компаний Symantec и Microsoft и российской 
«Лаборатории Касперского». Защита рынка государственных закупок от иностранных конку-
рентов – не единственный метод, который используется правительством для поддержки отече-
ственных производителей. Китай усилил протекционистскую политику в области отечествен-
ных инновационных разработок, в связи с чем лишь незначительная часть произведенной ино-
странными компаниями продукции может участвовать в торгах. В белорусских 
государственных закупках иностранные компании принимают участие достаточно активно. За-
частую это сфера медицины, когда определенные лекарственные средства либо оборудование в 
Беларуси не производятся. Тогда в торгах участвуют крупнейшие американские либо европей-
ские компании или их представительства. Наиболее активное участие в отечественных госу-
дарственных закупках из стран ЕАЭС принимают российские компании, учитывая географиче-
скую близость и взаимное признание электронной цифровой подписи, но не отстают и субъек-
ты хозяйствования европейских государств [2]. 
Проанализировав сектор государственных закупок в Китае, можно отметить, что как в 
Беларуси, так и в Китае искоренение коррупции – основная внутриполитическая задача вла-
стей. Республике Беларусь следует пересмотреть нормативную правовую базу. Только после 
устранения пробелов в законодательстве и, безусловно, увеличения меры наказания за корруп-
цию, система государственных закупок станет действительно прозрачной. 
Для предупреждения коррупции в сфере государственных закупок Республики Беларусь 
целесообразно акцентировать внимание на нейтрализации вышеизложенных коррупционных 
рисков, осуществлять регулярный финансовый контроль за производственно-хозяйственной 
деятельностью предприятий, активизировать работу антикоррупционных комиссий на этих 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА УСЛУГ:  
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
 
Международный рынок услуг развивается в 1,5 раза быстрее рынка товаров. Рынок услуг 
выступает как система, увязывающая между собой спрос и предложение на услуги; производи-
телей услуг и их потребителей – собственников денег. Роль рынка услуг состоит еще и в том, 
что он способствует развитию рынка материально-вещественных благ, обеспечению сбаланси-
рованности воспроизводственного процесса, повышению качества жизни путем удовлетворе-
ния разнообразных потребностей населения. В современных условиях степень развития рынка 
услуг, его структура отражают процесс становления постиндустриальной экономики и пред-
ставляют собой один из важнейших критериев конкурентоспособности страны. Таким образом, 
рынок услуг – это совокупность экономических отношений между производителями и потре-
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бителями услуг в связи с куплей-продажей разнообразных услуг, составная часть сферы обме-
на, организованная по законам товарного производства и обращения [1]. 
Сегодня не только товары продаются на мировом рынке, но и услуги. Причем они зани-
мают немалую часть. Под рынком услуг понимают следующие виды деятельности: 
– Услуги, оказываемые в связи с международной торговлей. Они включают страхование, 
транспортные перевозки и т. д. 
– Услуги, которые непосредственно связаны с обменом технологиями: сотрудничество в 
технической сфере, капитальное строительство, управленческая деятельность. 
– Путешествия людей, которые включают как туристические, так и деловые поездки. 
– Расходы в банковской сфере, лизинг, платежи по доходам на капитал. 
– Заработная плата и социальные расходы по отношению к иностранным рабочим фикси-
руются таможенными службами, так как редко пересекают таможенную границу [2]. 
На рисунке приведены данные о мировой торговле в коммерческих услугах по секторам. 
 






























Примечание –  Источник [3, с. 25]. 
 
Всего выделяют шесть групп услуг: 
1. Строительство и коммунальные услуги. 
2. Торговля (как оптовая, так и розничная), гостиничный бизнес, рестораны, туристиче-
ские базы. 
3. Транспортные услуги (по отношению к товарам или людям), хранение, услуги связи, 
посредничество в финансовой сфере. 
4. Оборона государства и социальные услуги. 
5. Образование, здравоохранение и работы, носящие общественный характер. 
6. Другие коммунальные, социальные и личные услуги [2]. 
В последнее время все более уверенно на мировом рынке развиваются информационные 
и консалтинговые услуги. В связи с тем, что услуги – это особый объект торговли, они не фик-











































































































































































Доля в мировой торговле услугами 
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Платежи осуществляются, как правило, через коммерческие учреждения. Существует 
классификация мировой торговли услугами в зависимости от способа поставки: 
1) трансграничная торговля; 
2) потребление человеком (фирмой) услуги за рубежом; 
3) учреждение коммерческого присутствия на территории той страны, где оказывается 
услуга; 
4) перемещение производителя услуги – физического лица – в другую страну с целью 
оказания услуги [4]. 
Если говорить о странах, которые являются экспортерами услуг, то следует отметить, что 
все они – экономически развитые. 
В будущем на международную торговлю услугами будут влиять следующие глобальные 
тенденции: растущее влияние цифровых технологий, демографические изменения, рост дохо-
дов и последствия изменения климата. Влияние глобальных тенденций на мировую торговлю 
создает предпосылки для появления новых видов услуг, меняя спрос на услуги и открывая но-
вые рынки предоставления услуг, в частности, в сфере здравоохранения и охраны окружающей 
среды. 
Согласно положениям Глобальной торговой модели ВТО, к 2040 г. доля сектора услуг в 
мировой торговле увеличится на 50%. Если развивающиеся страны смогут внедрить цифровые 
технологии, их доля в торговле услугами в мире может увеличиться примерно на 15%. Несмот-
ря на реформы, проведенные в большинстве стран за последние десятилетия, продолжают при-
сутствовать серьезные ограничения и барьеры в сфере торговли услугами [5]. 
Таким образом, следует отметить, что на финансовые услуги приходится пятая часть от 
общего объема международной торговли услугами. Доля услуг в сфере образования, здраво-
охранения и охраны окружающей среды продолжает увеличиваться. Торговля услугами спо-
собствует повышению благосостояния общества, более эффективному распределению общест-
венных благ, большей экономии и расширению спектра предлагаемых услуг. Повышение кон-
курентоспособности предприятий в сфере торговли услугами также вносит существенный 
вклад в социально-экономическое развитие стран. Рост экспорта услуг в странах мира обеспе-
чивает высокий уровень занятости населения во многих странах мира и способствует сокраще-
нию социального, экономического и гендерного неравенства. 
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